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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を行なった，、ウィリアム・モリスなどとも親しかった彼の作品は、油彩
フランク・ブラングィン［1867－1956］　　　　　　　　　　　　　　　のみならず、膨大な数の版［llliを中心に、壁画、ステンドグラスやタピス
《しけの目》　　　　　　　　　リーのド絵、1剛号、ポスター、家具デザ似ブ。ク．デザインなど鼎
1889｛卜
汕彩、ヵンヴァス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に多彩である1そして松方幸次郎のためには「共楽）隻術館」の設計
1翫蹴ll、1記　　　　　　　　　　も徳った鞭あった1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本作品は、ブラングィンの・連の油彩作品の中では「灰色の時代」
SirFrank　Brangwyn［Brugge　1867－Ditchling（Sussex）1956］　　　　と1呼ばれる、比較的早い時期に属する作品として貴屯である，，海景
s’°n7？y　1／1／7eatノ？e「　at　Sea　　　　　　　　や労働の儲を好んで描いたこうした襯の作品1よ、いずれも鞄
1889
⊂）il・n　callvas　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に近い重厚な色調で描かれており、本作品もその例外ではない，ま
98．OXl24．OCmSiglled　alld　date（1　lower　right：F：Brangtvy“188g　　　　　　　　　　　　　　た、嵐の中で遭難しかけている船といった1こ題は、かつてジェリコー
P．2〔）Ol“ll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やターナーなどロマンiこ義世代が開拓し、のちに円：びホイ・ソスラーや
Pr・vellallce：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マネ、ティソなどのレアリスムの洗礼を受けた人々、そしてとりわけ
撫，鴨lll瀦£，尭1繍、鵬欝i，：Illli鵬；ll　8謝lu繍£cl驕：lli　188・靴の燃i三4隻の流行のil・でllj・び扱オ，れた「蝋的」なモテ
MuseUm°f　Weste「n　A「t’T°ky°1960－200】’　　　　　　　　　　　　　　　　イーフであるc、本作品においては、中景に黒々と描かれた船は外輪
蹴臨，。c。llec，、。，，，。ky。／sh、，。k、－ya，　1，5，，　n．．155，。1、．、　M。、、。，p、ec。，。f　と大きな職をイ，liiえ燃気船であるが・微には1帆を掲1デた1静・・
the　Ex“Matsukata　c°necti°n・　Nationa］　Mus（Lum°f　Weste「n　A「t，T°ky°，1960・　n°・6・　　　姿も見える、，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本作ltl　ll1は、1930（昭和5）年の角葭3回「松方氏蒐集絵画展覧会」（東
松方・i’玖郎がヨーロッパで西洋）こ術品の11又集をした際に、最も信頼　　　　京府立）隻術館）に出Il　IIIされ、売り、ヒてられた作111111のひとつで、その後
したアドヴァイザーのひとりであったブラングィン卿については、改め　　　1960年以来、国、Z西洋美術館に寄、ltされていた，松方コレクション
て述べるまでもないが、美術家としての業績に関しては我が国では　　　　の成、）1のkでブラングィンが果たした役割はきわめて大きく、また、松
残念ながらあまり知る機会がない，．iベルギー、イギリスの一世紀末から　　　　方自身、多数のブラングィン作品を購入していたにもかかわらず、・H）
今川：紀の前’トを生きたこの作家は、白然、｝モ義、象徴主義、唯美1モ義、　　　これまで国、曜晒洋）こ術二餓には寄託作品を除いて油彩によるブラング
アール・ヌーヴォーなど、さまざまな傾向を取り込みながらrl己形成　　　　インの作品はなかった．，，［2）川崎造船の社長をしていた松方はプラン
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As is welFkt)own, Frank Brangwyn was oi')e of Ki)jir() Matstikata's tnost
trusted advisors as tl'Le Japan(se I)usinessman c-ol]ect{. d Westc rn art
works iii Europc , Unfortunately, , while E3rangw.i.y'n is well-known in Japan
as all artistic a(/lvisor. tt'Lere has b{,,c:il) 11o corrc-isl)oll(iirlg ol)portullit)y, for
the Japanese public to know of Brangswyn's own personal achievements
as an artist. This painter who ]ii,Jed in Belgium and England from the csnd
of tl]e 19th ccntui"r through the first 1')alf of the L)Oth centur〉s cl{L-,i,'eloped
l)is own personal style while incorporating cleinents fron) such dii,rerse
artistic trends as naturalism, syml)olism. aestheticism, ar)d Art Nouvc du.
Brangwyn was a close associate of Wi]liam Morris, amongst othc rs. anct
his o(uvre is extremely dis,rcrse. It spans the media of eil paintings, a
Tl)Elssive 11umber of pl'ints, wall I)Elilltillgs, al)d preparatory drawi(lgs for
stained glass ancl tapcstries, c:eran)ics, posters, furi')iture design ancl
book design, Brangwyn als{') lent his hand to the planning of Matsukata's
SheeJ PIc}asure Arts Pavilion.
  This painting dates from his so-ca]led early Grey Period when he
I)i'oduced ii s( ries of oi] pEiiT)tiiigs, cii)d thus is an important ex(iml)le of
his relativdy, ear]y work, Works fron) Iiis early period which, as l')ere
d( pict e. ither seascape.s or scenes of labor, were all created in an almost
mono(:hromatic, t)eavy palett(. . and this work is no exception. Furth(. r,
the sul)ject of boats in distress arnidst storrny seas was a n'iodern n]otif
that had been [)ioneered b.sv' such earlier Rornantic painters as Geri(.:ault
and Turner, then re-addressed bxi such Realists as Whistler. Manet and
Tissot. and .yet again reconsidc.ircd b〉t thc Naturalists of the 1880s. Thc
I])oat which loorns b[ackl)y, 'm tlite middle of this compositioi'i is a
steamship fitt( c'i with an external paddlewheel and large smokestack.
but we {.ran also see sailboats witl'} sails unfur]ed in the background.
  This paintitig was one of tlie works exhibited and sold in The 3rd
Exhil)itioJ] of the Matsukata Co]lection. Tokyo, 1930 (Tokyo City
Museum of ArO. It has becn on deposit at the NMWA since 19{IO.
Brangw.yn's role in the formation of the MatstLkata (:olkction was
eiormous and rVlatsukata himself purchasc?d a large number of
Brangw.yn"s w{)rks.i' Nevertheless, whik there are works in ott]er n]edia
on (ieposit at the NMWA. there ha(i been no oi] paintings by, Brangwyn
in the NMWA collection.U"
  It is sai(i that Matsukata, as the pr(sident of Kawasaki Shipi)ui]ding,
was 1)articularly fond of Brangwynis works on rnarine and ship thernes,
and this work is a typical example of Brangw)"'n's efforts in this genre.
We hope that the NMWA purchase of this work will lead to a
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